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379 MSU STUDENTS PLACE ON HONOR ROLL
F i f t y  s tu d e n t s  e a rn e d  a  s t r a i g h t - A  a v e ra g e  f o r  s p r in g  q u a r t e r  a t  M ontana 
S ta te  U n iv e r s i ty ,  M is s o u la ,  a c c o rd in g  t o  R e g i s t r a r  Leo S m ith , A t o t a l  o f  379 
s tu d e n ts  p la c e d  on th e  h o n o r r o l l ,  he s a i d .
A s t r a i g h t -  A a v e ra g e  m eans t h a t  a  s tu d e n t  h a s  e a rn e d  a  g ra d e  in d ex  o f  4 .0 .  
The in d e x  i s  f i g u r e d  by m u l t ip ly in g  th e  number o f  c r e d i t s  a  s tu d e n t  c a r r i e s  by  
th e  number o f  g ra d e  p o i n t s  he e a rn s  and  d iv id in g  by t h e  number o f  c r e d i t s .  The 
g rade  A i s  g iv e n  f o u r  g ra d e  p o i n t s ;  B, t h r e e ;  C, tw o ; D, o n e ; an d  F , n on e .
To be e l i g i b l e  f o r  t h e  h o n o r r o l l ,  a s tu d e n t  m ust h av e  e i t h e r  a minimum 
o f 54 g ra d e  p o i n t s  w i th  an  in d e x  o f  3 o r a  minimum o f 42 g ra d e  p o i n t s  w ith  an  
index  o f 3 .5 .
Those who e a rn e d  s t r a i g h t  A ’ s ,  by  home to w n s : ANACONDA -  A lan  T h o rso n .
ARMINGTON -  R o b e rt C ra n e . BAKER -  M ik e l l  P e c k . BALLENTINE -  Dwight A n d e rso n . 
BIG TIMBER -  A. A rle n e  B a rk le y . BILLINGS -  C a ro le  K o ls ta d ,  R o lan d  K u p p in g e r, 
B ev e rly  M adson. BUTTE -  P a u l U l r i c h .  COLUMBUS -  B onn ie  Kern. CULBERTSON -  
Wayne P e te r s o n .  FAIRFIELD -  M arie V ance. FORSYTH -  W illia m  M a r t e l l .  GREAT 
FALLS -  S ta n le y  Cowan. HAVRE -  Duane T a f t .  LAUREL -  G ary  W old. LIBBY -  
DeWayne M cA lear. LIVINGSTON -  B e v e r ly  B oe. MALTA -  M iriam  L e ib .  MILES CITY -  
Theodore G ran .
MISSOULA -  Andrew Browman, D0n DUn w e ll ,  M a rg a re t Gadbow, Jo y ce  K o sk i,
D onald  Sward
H orace Mann, Jean n e  N i t z ,  D avid  P a r k e r ,  Gene P i p e r ,  M arc ia  S m ith ,/O d in  V ick , 
James Wood, Lee W oodward. ROLLINS -  L av ere  Lund. ROUNDUP -  JoAnn F irm .
VANANDa -  S h i r l e y  S m ith . WHITEFISH -  R o d e r ic k  F i s h e r ,  S h e i la  M o rr iso n .
WIBAUX -  Richard D0b ro w s k i. WISE RIVER -  S h a ro n  S ta n c h f i e ld .  WOLF POINT - 
W illiam  K i r k p a t r i c k .
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CALIFORNIA -  F re d  S t i l l i n g s ,  L a fa y e t te o  IDAHO -  R ic h a rd  A n d erso n , P a l i s a d e s  
ILLINOIS -  N i le s  K ev ern , E l iz a b e th ..  NEW JERSEY -  F ra n k  K u h l, T hree B r id g e s ;
B arbara  S c h e lb e rg , Westwood,, NEW YORK -  Eugene Bello NORTH DAKOTA -  Richard 
T h y se ll ,  B ism arck* OREGON -  J a n e t  Lem ery, P o r t la n d , , .  VERMONT -  John T r a v is ,  
M iddlebury»
O th e rs  on th e  h o n o r r o l l ,  by home to w n s;
ALBERTON -  Ja c k  L incoln*. ANACONDA -  Alfred Dybbe, K enneth  Eid© , W illia m
G u s ta fso n , R ic h a rd  L evengood, John  R ad o n ich , S o n ja  S an n e . ANTELOPE -  A rd y th e
Romstado ARLEE -  W arren  Drew* BEARCREEK -  P e t e r  S ig u r n ik .  BELT -  S to n e  P a u l -  
S h i r l e y  W arehime
son, J r . /  BIGFORK -  H enry  O ldenburgo  BILLINGS -  J e a n  Comte, Jo an n e  C ooper,
Jew e l M oore,
C o r l i s s  C u r t i s ,  P a t r i c k  F i tz G e ra l .d s R o lan d  K e e fe r ,  A d e le  M cF arland , /Jam es P e t e r ­
sen , R ic h a rd  R oda, Teddy R oe, G eorge Schuman, John S e l l e c k ,  D onald  W atne,
M arylor Wilson*. BONNER -  E l iz a b e th  F le m in g , K a th le e n  F lem ing*
BOZEMAN -  C a ro l B a ty , R oger B a ty , C o rb in  E l l i o t t ,  John McDonald, J r « ,
J u d i th  O r c u t t ,  B e t ty  S tephenson*  BUTTE -  Mary B orden , F ra n c e s  C ard en , B rad­
le y  Dugdal©, C o le t te  G e rg u r ic h , Jo se p h  G o v edn ik , C la u d ia  H oo per, Thomas J a c k s o n ,
JoAnn Ja c o b so n , Sammy J a n k o v ic h , W a lte r  J o n e s ,  J r . ,  Edward L ahey , E m ily  L e a ry ,
Zena M cGlashan, D onald  M acM illan , S h aro n  N a n k e rv is ,  Thomas O 'B r ie n , Nancy P e r r y ,  
Edward R ob in so n , H e r b e r t  S la c k ,  D iane S m ith , T e r ry  S te p h e n so n , Don W illia m so n .
CHARLO -  M erle M an is . CHESTER -  G a i l  K am m erzell* CHINOOK -  Jo hn  G e s e l l ,
Ray H a r b o lt ,  R u lee  M atsuoka. CIRCLE -  A lyce  James* COLLINS -  M arylou M ontague. 
COLUMBIA FALLS -  R o b e rt L o v e a l l .  CONRAD -  L in d a  C o p ley , A r th u r  D eV ries ,
C onnilyn F e ig ,  H a ro ld  H anson . DEER LODGE -  D ouglas B e ig h le , R ic h a rd  B e ig h le ,
Karen D uV ail, Law rence Sw enson. EUREKA -  A lb e r t  Hanson* FORSYTH -  Edward B o re r , 
Donald L u n d ah l. GLASGOW -  J a n e t  B ra n d t .  GLENDIVE -  G lenn  B arro w s, P a t r i c i a  H a r s ta d ,
r
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GREAT FALLS -  N. Brown, W il l ia m  C ham bers, L o r e t t a  C h r is to p h e r s o n ,  W illia m
C o n k lin , D onald F e r r o n ,  D e lo r i s  Jo h n s , David L aw ren ce , J a n  N y q u is t ,  L o r ra in e
P e te r s o n ,  M arc ia  P e t e r s o n ,  N ancy P r e s to n ,  K en n eth  R o b iso n , Ruby S h a f f r o t h ,  Sonya
S tim ac , L o raJo  Z o l l e r .  HAMILTON -  W a lte r  Ham or. HARDIN -  Myrna K ro n m ille r*
HARLEM -  Jo hn  Varnum. HARLOWTON -  Mary A n to n ic h , R o b e r t  Johnson*
HAVRE -  J a c k  B e l la n d ,  D onald  E c h e la rd ,  M au rice  E v e r a e r t ,  R o b e r t  G i l l a n ,
G a il W ard, HELENA -  S h a ro n  A n d e rso n , V i r g in i a  B acon , G av in  B jo rk ,  Jam es B o tto m ly ,
A rd e th  K e l l e r
K athryn  F o x , C l in to n  G rim es , W il l ia m  H i g g i n s , / F r a n k l i n  K enney , J u d i t h  K in g ,
P a t r i c k  M cLatchy, Anne M o rr iso n , D iana  S q u ire s *  HOT SPRINGS -  W alker A s h c r a f t ,
A l l i s o n  Page* JOLIET -  Donald B lay lo c k *  KALISPELL -  Jam es C h r i s t i a n ,  J e r r y  D a ley ,
Ralph DeLange, G e r a ld  D z iv i ,  D onald  L aw ren ce , Luann W e s te rh a u s .
LAUREL -  F ra n c e s  G a ry , B a rb a ra  W il l ia m s .
LEWISTOWN -  P a u l  F ry , M ary H o g e la n d . LIBBY -  Thomas G a in e s ,  Selm a R o tz .
LIVINGSTON -  Duane G ilk e y ,  Richard G u th r ie ,  Richard P e te r s o n ,  R o b e r t  W e rle , I r l  Yale*
MEDICINE LAKE -  J a n ic e  S te p h e n s*  MILES CITY -  J e f f r e y  Edgmond, Boyce F o w le r ,
Eugene H u n to n , M a rily n  H u n to n , Jam es P o lk .
MISSOULA -  Jo h n  A ch e r, Richard A n d e rso n , G eorge B a k e r, Philip B arn ey ,
H arry  B au e r, Mary B i l l i n g s ,  F e rd y  B o u ch ard , C l i f t o n  B ro w n e ll ,  J u d i t h  B u rg e r ,
E l iz a b e th  C a r p e n te r ,  W il l ia m  C raw fo rd , N ina Cummer, Jo h n  C unningham , MaryLou D a lto n ,
John D a tso p o u lo s , L in d a  D a v is , C ra ig  D © S ilva , L o n n ie  Durham, R oscoe E l l i o t t ,  J r .
Gayne Erdm an, R o b e r t  F le m in g , M aureen F r o i l a n d ,  D onald  G aab , M yrnaJo G a tz a ,
A lexander G eo rge , Jam es G il lm o r e ,  C h a r lo t t e  G un term ann , Deanna Guy, H a r ry  H a in e s ,
E ls ie  H a l l f o r d ,  C o l le e n  H ig g in s ,  R u th  H ild e n ,  J im  H in d s , Jo a n  H in d s , Jo a n  H offm an,
M aurice H o rn o ch e r, S o n ja  I n d r e la n d ,  A l l i e  J e n s e n , C h a r le s  J o n k e l ,  L o rn a  K a i s e r ,
Anna Keck, D onald  K lebenow , Leo K o t ta s ,  J r . ,  R o b e rt  L a rs o n , Bob L i c h l y t e r ,  C h a r le s  
L o v e ll ,  C resap  M cCracken.
J o a n ie  M cF arland , W il lia m  M cG rath , D a n ie l  McRae, DUa n e  M e rc e r , L i l i a n e  M e rc e r ,
Thomas M ongar, G len  M oore, In a  M o r r i s ,  M ary M o r r i s ,  C a r r o l l  M u ltz , M a rily n  M u ltz ,
C u r tis  N e is s ,  S ta n le y  N ic h o ls o n , T heodora  N iem ey er, L a r ry  N i tz ,  K onrad  Nonnenm acher*
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R ic h a r d  Novak, J e r r y  P ay n e , K enneth  P e a c o c k , W illia m  P e l l a n t ,  H enry  P en n y-
p ack e r, J r . ,  J e a n  P o m a je v ic h , B e t ty  S ag e , R o b e r t  S c h ry v e r ,  Rose S h au g h n essy ,
Jack  S i l v e r ,  D ouglas S ip e s ,  C a lv in  S p a rk s , M arv in  S te v e n s ,  C a ro l S tru ckm an ,
J u d ith  S tu b b s , B e n n e tt  T i d b a l l ,  G eorge T ip p , J r . ,  Jo hn  T o f te ,  D e lo re s  V aage,
Herman W a l te r s ,  H e r b e r t  W h ite , J r . ,  C h a r le s  W il le y ,  C l i f f o r d  W o rd al.
PHIL IPSBURG -  R on ald  P a ig e .  PLENTYWOOD -  C h e r ry l  W agner. POLSON -  Kay Duba y ,
H erb e rt E k strom , J u l i a  P a r e n t i .  POPLAR -  Jam es B akero RAVALLI -  G i l b e r t  S m ith .
RED LODGE -  K aren  W hitcom b. RESERVE -  R uth ann  C h r i s t e n s e n .  REXFORD -  H a r o ld
H ansen. ROUNDUP -  W il l ia m  K u n i. SACO -  P a t r i c k  M oran, L a r ry  P a g e t t .  SALTESE -
Suzanne Sweeney. SCOBEY -  M arv in  S o r t e .  SHELBY -  S ta n le y  U n d e rd a l . SHERIDAN -
Norma F r i e s .  SIDNEY -  J a n e th  Mend©. SIMMS -  C a ro l  M i l l e r .
SPRINGDALE -  M y rtle  L auba c h . STANFORD » K aren  L a rs o n , D avid  W ern er.
Jam es F o rk e r ,
STEVENSVILLE -  Jo a n  M cC olly , D a v id  W h i t e s i t t .  TERRY /  G ary  R o g e rs . THOMPSON 
FALLS -  W allace  D ob b in s, Jam es S m ith . VALIER -  Ja c k  N e ls o n . VICTOR -  John  Long.
|  VIRGINIA CITY -  W illia m  B a t te n .  WAGNER -  S h e lb y  P a t r i c k .  WASHOE -  L o u is  K u s tu d ia .
WEST GLACIER -  Edward R is s e .  WESTBY -  Jam es L in in g e r .  WHITEHALL -  Nona L a rso n .
WHITEFISH -  Jak e  B ra ig ,  M a rg a re t S c h o lz , A udrey  S te p h e n so n . WILSALL -  
Floyd N o llm ey e r. WIBAUX -  G eorge D a l th o rp .  WINNETT -  Duane Adams. WINIFRED -  
W illiam  M endel. WYOLA -  Da v id  R o l l .
O u t - o f - s ta t e  s tu d e n t s  on th e  h o n o r r o l l  a r e s  Thomas A gam enoni, D e t r o i t  L ak es ,
G eorge B ovingdon , S e a t t l e ,
M inn.| D onald A n g e l, C a sp e r , W yo.; Edward B a i le y ,  Ham burg, P a . ; / C h a r l e s  Brown, W ash. 
P o r t la n d , O re .;  B ruce Buck, Idhao  F a l l s ,  Id ah o ; A lm a ira  C adby, T e g u c ig a lp a ,  Hon­
d uras; M aureen C heney, Oswego, O re .;  Jam es C o ls to n ,  A very , Id a h o ; Norman C re ig h to n ,
Costa Mesa, C a l i f . ;  F r e d e r ic k  E i s e n b e is ,  W i l l ia m s p o r t ,  P a . ;  Jack y  E v ans, E l D orado,
A rk .; John F o s t e r ,  S p r i n g f i e l d ,  O hio; Jo h n  G ie re ,  A uburn , W ash.
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A lb e r t  G ilm an I I I  , C h ic a g o , 1 1 1 .;  G eorge H a rp o le ,  A rc a d ia ,  C a l i f . ;
L eonard  H e n d z e l l ,  P u l a s k i ,  W is . ;  John  I v e r s o n ,  Ogden, U tah ; A l f r e d  K eppner, J r . ,  
LaGrange P a rk , 1 1 1 .;  Donna K e rb e r , W ate rtow n , N .Y .; M ich io  K i t a h a r a ,  O ta-K u, Tokyo, 
Jap an ; F rank  K o c s is ,  P e r th  Amboy, N .J . ;  Jo hn  K orb , J r . ,  B r o o k v i l l e ,  P a . ;
David K ubach, B e l o i t ,  W is .;  L o u is  Laws, A th e n a , O re .;  F ra n c is  L e g n e r, P h i l a d e lp h ia ,  P a .
P a u l L e rn e r ,  B ro o k ly n , N .Y .; M a rily n  L in d , S p e n a rd , A la sk a ;  R ic h a rd  Lukes,
L isb o n , N .D .; Joe  M cB ride, S p r i n g f i e l d ,  M o.; B. McCoy, M ercer I s l a n d ,  W ash .;
A tiyyeh  Mahmoud, B e th leh em , J o rd a n ;  J a n e t  M arx, LaC anada, C a l i f . ;  Maung Maung,
Rangoon, Burma; P a u l M i l l e r ,  Newton, K an .; L e s le y  M o rtim er, S a n t ia g o ,  C h i le ;
David M orton , Oak R id g e , T en n .; W il lia m  M o tt, S a l t  Lake C i ty ,  U tah .
Normand O lso n , Long B each , C a l i f . ;  F r e d e r ic k  P a l i n ,  W ay zata , M in n .;
George P a r k e r ,  T hree  M ile  Bay, N .Y .; M elv in  P a r k e r ,  L e th b r id g e ,  A lb e r t a ,  C anada;
R ob ert P e n n in g to n , McLean, V a .;  John  P l u n k e t t ,  Rome, N .Y .; G eorge Q uinn , T re n to n ,
N .J . ;  Raymond R a u g u tt ,  M obridge, S .D .;  Leland S c i f e r s ,  J r . ,  C a sp e r , W yo.;
P h i l ip  S h e l to n ,  M arengo, O hio; F ra n k  S o re n se n , A sh la n d , N eb.
B onnie S t a u f f e r ,  Oswego, O re .;  K a th ry n  Thomas, Cody, W yo.; R o b e r t  T h u l le n ,
C hicago , 1 1 1 .;  L a r ry  T o le r ,  G o r e v i l l e ,  1 1 1 .;  C h a r le s  T ra v e r s ,  E lm a, W ash .;
G eorg ia  W eber, G ooding , Id a h o ; P a u l in e  W ick lu n d , E v e rg re e n  P a r k ,  111 .
M Sf i ll It
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